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図5　「大喝食」で選択された感情カテゴリー
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図6　「ヒト」で選択された感情カテゴリー
2．印象評定について
　刺激の種類毎に20対の形容詞による印象評定尺
度について，刺激撮影の角度変化に伴う印象の違
いの平均値を図示したものが，図7（童子の場
合），図8（笑尉の場合）である．
　笑尉については，やさしい一こわい，冷たい一
暖かい，明るい一暗い，感情的な一理性的な，な
どで各形容詞尺度毎に能面を見る方向を条件とし
て分散分析した結果，1％水準あるいは5％水準
で有意な差がみられ，見る方向・角度によって印
象が変化することがわかった．童子の場合，醜い一
美しい，感情的な一理性的な，女性的な一男性的
な以外は1％あるいは5％水準で有意な差がみら
れている．曲見では，見る角度によって，女性的
な一男性的な，大人っぽい一子供っぽい，おとな
しい一大胆な，冷たい一暖かいなどに1％あるい
は5％水準で有意な差がみられた．大喝食では，
感情的な一理性的な，女性的な一男性的な，単純
な一複雑な，大人っぽい一子供っぽいについては，
見る角度の変化による印象の違いはみられず，こ
れら以外の形容詞尺度に，1％あるいは5％水準
で有意な差がみられた．刺激がヒトの場合にもほ
ぽ同様に，見る角度の違いによって印象が変化す
るという結果が示された．
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図7　「童子」の印象評定プロフィール
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図8　「笑尉」の印象評定プロフィール
3．角度／方向による特徴の記述について
　笑尉は下45度方向から見ると，正面の場合と比
較して，不快な，こわい，冷たい，嫌いな，暗い，
堅い，などという印象特徴が記述され，童子は，
上45度方向から見た場合に，大胆な，積極的な，
一激しい，攻撃的な，強い印象を与えている．印象
プロフィールは図に示されていないが，大喝喰の
場合には，正面からの場合と比較して，右45度か
らの印象は，優しい，柔らかい，おとなしい印象
を与え，また，上45度からの場合には，積極的な，
やや激しい，攻撃的な，奇抜な印象を与えている．
　　　　　　　　　考　　　察
1．能面の角度変化による印象の違いと
　　　　　　感情カテゴリー‘二ついて
　本研究から，見る角度，すなわち，正面，側面，
上方向，下方向という角度の変化だけによってあ
る特定の特徴的な印象を与えるというのではなく，
それぞれの能面の種類の違いと見る角度との組み
合わせによりそれぞれ異なった印象を与えている
という結果が得られた．年代，性別，形態の異な
る4種類の能面を刺激として用いているので当然
ではあるが，見る方向・角度だけでなく，それぞ
れの能面の形態的特徴との組み合わせによる相互
作用によって印象や受容される感情カテゴリーに
変化を与えて’いるというよう．
　中村（1980），金春ら（1989），森田（1982．1983）に
よると，能面は，翁系，尉系，鬼神系，怨霊系等
と分類されたり，男面・女面あるいは翁，童子な
ど性別や年齢で分類されたりしている．本研究で
使用した童子の能面の場合には，醜い一美しい，
感情的な一理性的な，女性的な一男性的な，では
見る角度の変化によって印象の変化があまり感じ
られてい一ないのは，刺激としての童子の能面が子
供の容貌であり，男あるいは女を感じさせる刺激
ではなく，中性として受け取られていることが考
えられる．また，角度の変化による見えの形態的
な変化の乏しさも考えられる．
　能面で，女面は目の切り方が斜めに切ってあり，
おでこが広いこと，口が受け口になっていること，
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そのため前に倒す（面を曇ラス）と口が狭くなり，
唇が合うように見え，広いおでこがめだって悲し
そうな憂いありげな顔にみえてくる．逆に上に向
ける（面を照ラス）と，目が普通より大きくあい
て，口も大きくあいたようにみえ，微笑んでいる
ようにみえる．本研究では，感情カテゴリー判断
の手がかりに何を用いたのかという自由記述を求
めているが，「どこがどのように」という詳細な記
述が少なく，結論づけるには手がかり研究をさら
に必要としている．
　また，能面は左右対称に作られている（森
田，ユ982）ため，ここでは側面は右方向からだけで
あったが，朝鮮の面の中には口が曲がっているも
のがあったり，目のつくリが左右で違うものがあ
り，・左右上下など見る方向によって全く違う表情
になると考えられる．本研究では，他の文化圏の
面を用いて比較していないが，文化比較を考える
場合には非対称性も考慮に入れなければならず，
今後の検討課題である．
2．「曇ラス」「照ラス」と手がかりについて
　能面の場合，実際の能舞台では常に役者と一体
に見てしまい，道具として見ることが少ない．す
なわち，能面は道具性がうすいといえよう．しか
し，本研究では能面を能舞台での見えと切り放し，
能面を見る方向の違いによって見え方が違うこと
を調べるためだけの単なる道具として扱っている．
能役者が能面をつけて実際に演技している場合に
は，下向きの「曇ラス」というしぐさでは，暗い，
ネガティブな表情を表現し，上向きの「照ラス」
というしぐさでは，明るレ・，ポジィティブな表情
を表現している．これは本研究結果での「笑尉」
の場合はほぼ逆の関係になっている．すなわち，
下45度方向から見る場合，能面は「照ラス」状態
であるが，受け取られている感情カテゴリーは悲
しみ，苦悩，恐怖であり，形容詞による印象評定
では不快な，こわレ・，冷たい，暗いなどとレ・う印
象特徴が記述された．上45度から見るというのは，
「曇ラス」の状態で；あるが，選択されている感情
カテゴリーは「喜び」が多いが，軽蔑，悲しみ，
哀れみなどの反対の意味のカテゴリーも選択され
ている．本研究では，能での語りという文脈要因
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もなく，手によるしぐさ・身振りなどの能面以外
の他の要因がないことにより，能面そのものの手
がかり要素が大きく作用しているものと考えられ
る．口の開き具合や目の形態的要素が感情カテゴ
リー選択に大きく影響していることが推測される、
　また，本研究では刺激撮影の際，照明を正面一
方向に隈定して撮影しているが，形態的要素の影
響が大きい・ことを考えると，面に生じる陰影の影
響も検討を要する問題である．
3．能面のもつ機能について
　世界中の民衆の面は自然と交流している感じが
あるが，能面は白然を拒否している感じがあるな
どと言われる．森田（1983）によれば，世界の仮面
に例のないほど精巧にできているわが国の能面は，
人間の生の顔を使うより豊かな表情をあらわすこ
とができ，人間の顔ではどんなことをしても出せ
ない美しさ，気高さ，強さ，恐ろしさを表現する
ことができると指摘しているが，能を演じる場合，
文脈やしぐさや身振りなどの状況によって感情表
現のかなりの部分を補っているのではないだろう
か．
　「能面のように無表情」という表現があるが，
金春ら（1989）が述べているように，能面は果たし
て無表情なのだろうか．能面には大きく分けて二
っの系列がある．怒りや威嚇などを極端にあらわ
にした瞬問表情の能面，漠として捉えところのな
い表情をした中問表情の能面である．中聞表情の
能面の意図は，多彩な表現を可能にすることを目
的としているのだろうか．逆に表現を集約化し，
単純化することを目的にしていたのだろうか．能
は「無」を目指して，そこに無限を描こうとする
石庭にも共通する日本的な要素を含んだ演劇とい
えるのか．もしれない．
　また，能は感情表現の最大の要素ともいえる顔
を面で隠して遮断している．面をつけないで演じ
られる能もあるが，能が能面を用いる最大の理由
は，その能面によってその役に扮するのはもちろ
んだが，演じる役者の生の表情を否定するために
面をつけるのではないのだろうか．能の意図は，
能面をつけることによって人間を一時的に「無」
の状態に戻すことにあったのではないのだろうか．
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このような面の持つ機能，特に，面をつけること
によって生じる役者側，あるいはこのような面を
っけた人聞の意識の変化についても今後の興味あ
る検討課題である．
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